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CAMBIO Y PARIDAD ECONOMICA DE B. PESETA 
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IRDIGES DE LA BOLSA ESPAÑOLA. Base: 1930 = 100. 
YALORBS "DE RENTA VARIABLE 
Ind ice genera l de c o t i z a -
c i ó n (media a r i t m é t i c a ) 
I nd i ce genera l de n e g ó -
d a c i ó n o » » » * e o o » » « i > « o « 
Ind i ce general ponderado 
(por cantidades ne pjocTa— 
« • • • • • • • a * • • • « • • « o 
Junio v Mayo Junio Junio Junio 











55,8 52,0 61,5 59 ,6 51, 
Espe c u l a c i ó n : 
Ind ice de c o t i z a c i ó n . . . . 
ido de n e g o c i a c i ó n 0 
35,9 35 ,1 49,3 
33,7 36,4 29, 
51,4 45,1 
2o, 3« 82,1 
Bancos y Sdes» de O r é d i t o : 
I n d i c e de c o t i z a c i ó n • •*<, 55,7 56,o 63,0 





M i n e r o - m e t a l ú r g i c a s : 
I nd i ce de c o t i z a c i ó n . . . . , 31,7 









E l é c t r i c a s : _ 
Ind ice de c o t i z a c i ó n . „ . 











l a vi . eras : 
Ind ice de c o t i z a c i ó n „ . , 











Transpor tes : 
Ind ice de c o t i z a c i ó n o . . . 
i d , de n e g o c i a c i ó n 
Monopolios: 
Ind ice de c o t i z a c i ó n 0.0 0 
i d , de n e g o c i a c i ó n 
OO ñ 
28,0 


















Q o n s t r u c c i ó n ; 
Ind ice de c o t i z a c i ó n ,» 












Junio*- Mayo Junio Junio Junio 
1936 1936 1935 1934 193b 
, i. m i. 99,: •'" • 1 yi. ~ 
Químicas: 
Indice de c o t i z a c i ó n v.'f 58#,9 58,4 56|5 56,6 58,4 
i d , de n e g o c i a c i ó n . . , 54,9 57*4 43í5 25,4 46,3 
A l i m e n t a c i ó n : 
Indice de c o t i z a c i ó n . . . 72,4 69,7 8029 72,0 62,4 
i d . de n e g o c i a c i ó n * , , . 2,6 1,6 9,5 21,4 63,3 
Seguros; 
í n d i c e de c o t i z a c i ó n v.'. 120,5 115,2 116,1 100,2 91,9 
i d . de n e g o c i a c i ó n ^ . 167,9 125?2 205^5 21,7 4^8 
VAIORBS DE RENTA PIJAa 
Indice general de c o t i -
z a c i ó n (media a r i t m é -
t i c a ) • 80,3 81,5 90*4 85,0 84,0 
Indice general de nego-
c i a c i ó n 80,8 89,5 115:1 106,8 85,2 
Indice general pondera-
do (poje cantidades ne-
gociadas) 91,9 92,5 100,3 97 A 92,8 
Pondos p ú b l i c o s ; 
Indice de c o t i z a c i ó n v.', 102,0 101^8 IO7.9 102,8 98 ,a 
i d . de n e g o c i a c i ó n . . . 94:0 107;0 142,3 156,1 107,0 
Municipales y Prov inc ia les 
Indice de c o t i z a c i ó n V.'. 85,9 86,5 92,7 83,1 78,8 
i d , de n e g o c i a c i ó n ^ . . 84,2 91,0 1 2 9 j l 89,6 56,7 
Valores especia les: 
Indice de c o t i z a c i ó n v » , 93;6 92,9 100r5 91,3 88,3 
i d . de n e g o c i a c i ó n . . . 97,7 92,5 106,5 81,3 95,5 
Sociedades en general: 
Indice de c o t i z a c i ó n ev« 73^9 75.8 86,0 81,9 85,0 
i d . de n e g o c i a c i ó n , a „ 61,9 67>5 79^4 52,7 60,5 
BAFOC DE SSPA1U 4 -
Serv ic io de Estudios 
MOVIMIENTO DE LAS QJiMARAS DE QQMPMSAClQH 
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NÚMERO DE EPEQTOS PRESSNTilDQS. 
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BARCARIA. 
(En m i l l a r e s ) 
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s e r v i c i o de Es tud ios , 
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BANCO BE ESPAÍlA 
Promedio mensual en m i l l o n e s de pesetas 
O i r culac3? Cuentas Re ser- Descuen- C r é d i t o s Saldo d e l 
de Corr t?? vas de t o s . con Tesoro, 
b i l l e t e s . p l a t a . g a r a n t í a (1) 
1.922.-- Media. 4 .173 '5 1.122''7 639 '? 862 '9 1 .059 '6 
1.923o- ,t 4 . 1 7 0 ' 1 999,4 656'4 855'8 911 'o 
1 .924. - " 4 .422'o 945'o 655'o 876'8 1.157'3 
1 .925. - " 4 .402 '2 1.032/3 652'6 837'4 1.321'5 
1.92.6.- " 4 .378 '6 1 .088'2 666 '7 718 '4 1.546'2 
1.927. - " 4.240 '9 1 .007 '1 685'8 540/6 1 .2 l8 'Q 
1 .928. - " 4.284-5 978'3 6 9 9 ' 1 483 ,6 1.179 '5 
1 .929. - " 4.351'4 964 '4 711'9 567,2 1.207'9 
1 .930. - " 4 .499 '3 851'5 710'9 683 '4 1.134'2 
1.931. - " 5.019'7 928^3 642'o 1 , 032 '7 1.425'3 
1 .932. - " 4 .878'1 964 'o 564'8 1 .137 ' o 1.527'8 
1 .933. - " 4 .788 '8 917'4 630'7 9 7 5 ' ! 1 . 3 6 l , l 
1 .934. - " 4.68-. '3 8 9 9 ' ! 671/9 1.043 '5 1.149,o 
1- 935.- 4.662 '9 1 .048'4 693 '7 1.032/4 986'4 
1.934. - Añero» 4 . 7 8 9 ' 1 944'2 6 4 9 ' 1 1 . 062 '4 1.317'7 - lOO'o 
Febrero. 4.784 '3 915'4 658'3 1 . 052 '2 1.226,3 4 19'4 
Margo, 4 .734 '4 899^4 666'4 1 .039 '9 1.192^3 - 26^3 
A b r i l . 4 .700 ,8 9 2 0 ^ 671'8 1.033^7 1.130/8 4 31 '7 
Mayo. 4 .688 '5 932 '2 675'5 1 . 029 '8 1.107,9 4 120,9 
Jun io . 4 .584 '7 964 '2 6 8 l ' 3 l . 0 2 9 ' 9 1 .048,7 4 72'4 
J u l i o . 4 . 5 8 8 ^ 916^7 680'9 1 .056 '3 1.148'2 - 95'9 
Agosto. 4.588^4 855'6 6 8 l ' á 1.036,5 1.085,9 - 54 '6 
Septbre . 4 . 602 '2 820 '4 680 '1 1.036'2 l .OSg 'o - 97'9 
Octubre. 4 .724 '2 854'3 6 7 0 ' 6 l . 0 5 5 ' 6 1.104'o 4 101'7 
Novbre. 4 .744 '7 934'4 6 7 1 ' 1 1.040 '8 1 .080 'o 4 214'c 
B i c b r e . 4 .658 '2 831/9 677'2 1 .049 '1 1.264 ,7 - 58'1 
1 .935. - Enero. 4 . 6 7 0 ^ 938'1 680 '4 1 . 044 '7 1 .113'1 4 82 '8 
Febrero . 4 .635 'o 990/2 6 8 8 ' 1 1 . 0 2 0 ' 4 1.046'3 4 167'5 
Marzo. 4.609 ^ 1 .015 '3 691'1 1 .017 'o 1 .013'4 4 125'9 
A b r i l . 4 .624,8 1 .033 '7 693'6 1.071'5 1.049'6 - 338'4 
Mayo. 4 .622,5 930^4 696'6 1.017'9 1.139'2 4 4'9 
Jun io . 4 . 573 '9 931'6 701 '7 1.015'4 1 .048'o 73'4 
J u l i o . 4 . 6 2 1 ^ 913'4 701' '4 1.037'5 1.025'6 - 23 'o 
Agosto. 4 .621/9 898'9 7 0 1 ^ 1 .034,3 1.015'1 4 28^2 
Septbre. 4 .654 '5 1.134 '6 697'4 1 .049 '7 916 ,9 - 81 '2 
Octubre. 4 . 772 '4 1.232'5 689,7 1.052'9 839'4 4 79^6 
Fovbre. 4.785'5. 1 .270 '6 691 '4 1 .026 '1 822'6 4 156 ,1 
Bicbre, , 4 .761 ,9 1.291^1 691'5 1.001'4 807'7 4 233 '6 
1* 5 3 6 A ñ e r o . 4*83o'8 1#568#8 691'4 l .o4o'3 793'o + 323'9 
Febrero . $<ol7'8 1.283'1 695'6 l .o29 '8 856'1 + 359'6 
Marzo. 5.241'4 1.134'2 686'7 l .o75 '6 l .o34'9 - 33'o 
A b r i l . 5.359'4 l .o58'4 675'3 1.123'7 1.2o3'7 + 114'6 
Mayo. 5.46o'7 l .o67'7 668'6 l .o99 '6 1.234'4 + 183'8 
. K T JmL<L- 5>428#9 l a i g H 664^6 l .o97'o 1.236'5 + lo7'9 
1.1) U l t i m o balance de cada mes. 
BANCO D3 ESPAÑA 
» • * « » » * * ^ 
S e r v i c i V c l e Es tudios . 
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VSLOGIBAD CIRCULACION DE LAG CUENTAS CORHIl'NTES OHDINARIAS Y DS 
CREDITO, CON Y SIN MADRID Y BARCELONA, E INDICES DE MEDIOS DE PAGO 
Y CIRCULACION 
Ve loc idad I d . s i n Ve loc idad 
de c i r o u - Madr id de c i r c u -
l a c i ó n de y Barc<3 l a c i ó n de 
l a s C/C. l o n a . Cuentas 
ordinarias de C r é d i t o 
I d , s i n I n d i c e s I d . s i n 
Madrid de Madr id 
y Bar ce; Medios y Barce^ 
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( l ) Conversiones 5 ^ 
BANCO DE EGPJtfU. 
S e r v i c i o de Es tud ios , 
JU -A. •£» «l» J« JJ* «ta 
D E S ü 0 s 
DEL BANCO DE ESPAÑA. 
- I,í A D R I D - - S U C U 
Movimien-
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1,17 
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t o t o t a l , d io (en o idad . 
m i l l o n e s 
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Cuentas C r é d i t o s Car te ra 
Corrientes Concedidos Comercial 
(8 p r a l e s . (8 p r a l e s . (8 p r a l e s . 
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Jun i o. 
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(En m i l l o n e s de p t a s . ) 
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PRÉSTAMOS REALIZADOS POR BL BANCO 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
(En m i l l a r e s dd p t a s . ) 
Fincas R ú s t i c a s Fincas Urbanas ^ de R ú s t i c a s a 
h ipo tecadas . h ipotecadas Urbanas. ÍNDICE DEL TOTAL 
, Importe de 
Núm. l o s p r é s - Núm. 
tamos. 
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Importe En e l n^ En e l De f i n - Dé pren-
de l o s de f i n - impor te cas h i - tstoios. 
p r é s t a m o s cas h i ~ d e l po teca-
poteca- p r e s t a - das, 
das mo. Base:H Base: 

















































































- 12 "bis *• 
NUEVA ESTADÍSTICA DEL BANCO HIPOTECARIO. 
Préstamos real izados durante e l año 1936 sobre 
M s t i o a Urbana T O T A L 
•Enero 3.184.250 6<,893»750 10.078.000 
Febrero 2^912.000 5»355»500 8.267*500 
Marzo 2.074*000 11.011.750 13*085.750 
A b r i l 2,635*500 7,756.000 10.391*500 
Mayo 1 .206 .000 9 .880 .000 11 .086 .000 
Junio 489.250 8,223.000 8.712,250 
T o t a l . . . 12.501.000 49.120.000 61.621.000 
Reembolsos anticipados durante e l año 1936. 
Voluntarios Venta j u d i c i a l 
y adjudicaciones 
Enero 6.154*482^,31 17.047,38 
Febrero 3.885*598,99 1 ,327.421,76 
Marzo 3*072.391,93 606.852,95 
A b r i l 2.974^399^56 510,511,34 
Mayo 2.954.4752 43 504.351,00 
Jimio 2.919 .804,52 1.896.402^99 
T o t a l .,e*o 21.961.352,74 4.862.587,4^ 
B J ü i C O m ESPAÑA 
Servicio de Es tud ios . - 13 -
TRANSPORTES POR DERROCARHIL DE »I\TORHE!»a »M>Z>A.»t »MDAL1JCES" Y 'CES^E" 










1 9 3 4 - o ñ e r o 
febrero 
marzo 
a b r i l 
mayo 
Junio (1) 









a b r i l 
maye 
Junio 






1936- •o ñ o r o 
febroro 
marzo 
a b r i l 
mayo 
j u n i o 














































































































A p a r t i r de l 15-7-93B hay que hacer c L aument^ d e l 3 ^ de' l a s Ta-
r i f a s . - I d . i d . de l 18-6-934. I d . i d . d e l 15 ^ i d . i d . 
¿¿JTOÓ Dfí ESP Ai: A ' - 14- -
S e r v i c i o de E s t u d i o s . 
V:TOTA DE GASOLINA Y LUBRIPICANTES 
G- A S O L I IT -A LUBRIFICANTES 
(En m i l e s de tone ladas ) (En tone ladas) 
1.928. - Media. 29.319 ' 2.296 
1.929. - " 3^.810 3-937 
1 .930. - " 42.328 3.811 
1.931. ~ " 42.851 3 .630 
1.932. - u 40.865 3 .536 
1.933. - " 41.092 3 .054 
1.934. - 43.610 , 3 .451 
1.935. - " 47.335 3.224 
1.936. - " 
1.933. - Diciemlsre. 36.773 2.801 
1.934. - Enero. 38.907 3-256 
Febrero , 36.470 3.694 
Marzo. 39.813 3 .391 
A b r i l . 38 .861 2.781 
Mayo. 43.365 2.744 
Jun io . 45 .541 3.233 
J u l i o . 52.683 2.903 
Agosto . 53.348 3.358 
Septiembre. 48.127 3.299 
Octubre. 43.269 4,385 
Noviembre. 41.613 4.498 
Dic iembre . 41.320 3 .869 
1 .935. - Enero. 40.951 2.869 
Febrero . 37 .220 2.852 
Marzo. 42.196 3.033 
A b r i l . 45.588 2 .681 
Mayo. 45.459 3^292 
Jun io . 47.524 3 .16? 
J u l i o . 55.727 4 .252 
Agosto . 58.S0C • 2.993 
Septiembre. 52,950 3*917 
Octubre. 5 1 ^ 9 3-847 
Noviembre. 45.653 
Dic iembre . 44.343 
•6.- Enero. 
3 # 14:8 
43*805 S,306 
Febrero . 42.116 2.400 
Marzo. 43.219 2.683 
A b r i l - 44.788 2#624 
Mayo. 
Jun i o. 





Dic iembre . 
•o—GO D'S ESPAÑA, 
j . - . r v i r i o de E s t u d i o s . 
- 14 b i s -





A b r i l 
Mayo 
j u n i o 
J u l i ^ 
Agosto 
Se t b r e . 
0ctubre 
r : . v t r e . 




A b r i l 
Mayo 
Juni~ 











A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 







A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 





























































l . O O l 
1.151 
1'.130 




l ' .e83 
r .S97 
r . o o 7 
1.371 

































r . 893 
1.772 
2.137 
BAKOO BE ESPAfA - 15 -
S e r v i c i o de E s t u d i o s . 
• * i,» • * • 























A l D r i l . 
Mayo. 
Jun i o. 






1.935. - Enero. 
EelDrero. 
Marzo. 
A b r i l » 
Mayo. 
Junio* 





Dic iembre . 
1.936. - Enero. 
Febrero . 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
Jun i o, 





Dic iembre . 
P r o d u c c i ó n 
de m i n e r a l 









































E x p o r t a c i ó n 







































P r o d u c c i ó n 
d$ 
l ingote . 








































P r o d u c c i ó n 
de acero 
T.m. 







































( " ) P r o v i s i o n a l e s . 
- 16 ~ 
0 0 3 U S Y P L O M O 
P r o d u c c i ó n P r o d u c c i ó n P r o d u c c i ó n P r o d u c c i ó n 
de m i n e r a l de cobre de m i n e r a l de plomo 
de cobre m e t a l . de plomo m e t a l , 
T.m. T.m. T.m. T.m. 
330.987 2.313 14.755 10.912 
339.427 1.975 15.074 11.896 
302.418 1.847 13.650 10.272 
232.250 2.423 12.621 9.172 
175.615 1.354 11.511 8,781 
180.001 1.392 9 .544 7.363 
134.372 1.242 8.712 7.774 
34*663 964 7.552 6.421 
232.568 1.408 9-916 7.379 
166.139 1.249 7.400 2.891 
182.519 1.406 8 .760 10.027 
170.959 1.212 , 9.189 9.419 
184.015 1.433 8.457 10 .259 
179.967 1.271 11.023 4.216 
170.641 le202 8.922 8 .282 
140.778 1 .112 8.277 7.816 
145.094 1.155 7.394 10.565 
10.053 907 8.128 8 .004 
12.989 1.289 8 .250 7 .434 
16.738 1.259 8.831 6.295 
14.492 582 8.215 6.273 
43.564 826 7.102; 7*131 
39.139 1.118 8.136 10,239 
42.083 • 1.319 7.865 6.859 
40.117 *309 • 6.996 6.08? 
37,127 -817 6,^82 5.767 
42.446 854 7.344 6.326 
43 .011 942 6,848 5*939 
34.596 856 8.oo2 3.885 
25.865 969 6.826 4.734 
•27.542 I . I 0 5 8.365 6.144 
25.957 1.186 8.336 7.669 
2o.615 1.Q2O 7.914 4.5o3 
18.467 I .067 8.591 5.241 
2o.319 889 8.333 4.188 
17.923 632 7.656 6.528 
2o.983 9o8 
g e r v i c l ^ cb Estudios* - 17 -
ÍNDICES DE PRODUGCláN ÍNDUSTRIAL. 
(OoriGgidos d e l movimlon té o s t a c i o í i a l ) ' 












1934 - Enero 
Febrera 
Marzo . 












A b r i l 
Mayo 
Junio 






1936 - 2 ñ e r o 
pobrero 
Manzo 
A b r i l 
Mayo 
Junio 





















































































































(1) C i f r a s provis ionales 
BANCO DE ESPAÑA 
- 18 
S e r v i c i o de E s t u d i o s . 
Gonsumo de 
e n e r g í a e l é c 
P r o d u c c i ó n 
Garlones mi 
t r i c a . ( M i l l o n e r a l e s j h u 
nes K . W , h o r a ) l i a s , a n t r a -
c i t a s y l i £ 
n i t o . ( M i l e s 











f e b r e r o 
• marzo 
a b r i l 
' mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 
Sop tbre . 
Octubre 
Novbre. 




a b r i l 
mayo 
j u n i o 
j u l i o 
agosto 
s e p t b r e . 
oc tubre 
novbre . 




a b r i l 
mayo 
j u n i o 
j u l i o 
agost o 
septb r e . 
o c t u b « r e . 
n o v b r e . 
d i c b r e . 
127,51 








































































Sumin i s t ro de 
Carbones mine 
r a l e s , h u l l a , 
a n t r a c i t a y 
l i g n i t o . (En 
m i l e s de To-







































(En m i l e s do 
Toneladas 



































-BAfCO DE 3SPMA 
de Estudios* 
RESES SA- VEITTA DE P A R O 0 B R 
CRIPICAmS SUPERFOS 
en e l Ma~ FATOS 
tadero de O r ó s e I n ( ílh i n i l l a r e s 
Madrid» dust.Quim* 
( t ú ^ .mO de ^aga^l Comple tó P a r c i a l 
- 19 -
E R 0 ^ ^ inás o en 
====== menos con r e l a -
c i ó n a i g u a l mes 
) d e l año a n t e r i o r , 
en e l T o t a l de 





















lovlore . 3.176 
Diobre . 3.100 
1.935. -Enero . 3.058 
Febrero . 2.591 
Marzo. 1.211 
A b r i l , 1.136 
Mayo. 2-712 
Jun io . 2.362 





D i o b r e . 
1 1 .936.-Enero. 
Febrero . 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
Jun i o. 


























































































457,46 291,35 748,81 
543,o9 3oo,78 843,87 
- 3 f 03 
- 0*43 




.(") Para es ta c o m p a r a c i ó n , se han modi f i cado desde e l mes de agosto 
l a s c i f r a s d e l año 1.934^ r e f i r i é n d o l a s a i g u a l base de o b s e r v a c i ó n 
e s t a d í s t i c a que l a cor respondien te a mes a n á l o g o d e l año 1.935. 
BANCO DE ESPAÑA 
q p r v i o i o de Estudios* 
HILADOS DE ALGODON 
INTERVENIDOS POR LA 
CAMARA DB CORREDO-













1. 934-. -Enero . 
Febrero , 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
J u n i o . • 





D i c b r e , 
1 .935 . -Ener0é 
Eebrero. 
Marzo. 
A b r i l . 
Mayo. 
J u n i o . 









A b r i l . 
Mayo. • 
J u n i o. 


























































































































LANA HILADA Y 
ACONDICIONADA 





4 i 428,2 
5.011>6 
5 .342 ,1 
5 .330 ,4 
5.075 ,8 
4 . 3 3 9 i l 
4.724,3 
4 .446,7 
4 .754 ,o 
4 .044,7 
4 .662,2 








4 .141 ,4 















3 . 6 1 9 , 1 
2.811 ,5 
3 .044 ,9 
1.919 ,1 
1 • 55 9 ,1 
2.047 ,1 
BiiNGO DE ESPAÑA, 
- c r v i o i o de E s t u d i o s . 
21 "* 
IMPORT AGI O m 3 Y E XPORTA CIOKES» 
Cantidades en toneladas y valores en m i l l o n e s de p t a s . ero 
ANIMALES VIY0S> 
IMPORTACIÓN. EXPORTACIÓN. 
f e chas Can t i d a de. 
1951 Media mensual 
19 32 , " " 
1933 »' 
19 34- " »» 
1935 , " ** 
1936 
1934. 










j A b r i l 
lí&yo 
Junio 
I Ju l io 
Agosto 
Sotbre . 
' c tb re . 
. •: vbr e. 
I Dcbre. 
j1936, 
i m-.v re 
K X - t - v i l 
'ÚÍJO 
í u n i o 
í u i i o . 
Agesto' 
Setbre- . 
0 c tb re , 
^ovbro. 
^ebre . 
« • • • • • 
• • * • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • 
. • « • • 
• * • * • • • 
•« • • . • 
» • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
« • • 
• • • 
• • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 






















































































































9 o _ 
•n IT JO DE ESPMA. 
r v i c i o do E s t u d i o s , 
IMPORTAGIQMES Y EXP QR TA OI CMC S. 
Cantidades en toneladas y va lo res en m i l l o n e s dG p t a s . o r o . 
PRII\/EHAS MATERIAS, ARTÍCULOS FABRICADOS . 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cantida- Valores Oantida- Valores Cantida- Valores Cant ida- Valores 
des 
M i l l a r e s 
Mo-
1031 d ia 249,3 
















A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agesto 






Fcb r o r o 
Ivlarzo 
A b r i l 
-•'ayo -
^unio 





















































































































l o , 7 
9 ,7 
dos 

























































2 5 } 6 
des 

























ci2 , a. 


































BANCO m ESPAÑA* 
. xn' icic de E s t u d i o s . 
- 23 -
IlIPORTAGIONES Y EXPORTACIONES 
Oantidados en toneladas y va lo res en m i l l o n e s de p t a s . ore 
































A b r i l 
Mayo 
í u n i o 






































































Cant ida- Valores 
des 


























































































































Cant i da - Val or... s 
des 












































5 k ^ 8 
44,5 













BAKCO DE ESPAÑA * 
Servic io de Es tud ios , 
IMPORTACIOKES Y EXPORTACIONES, 
Cantidades en Q,Mft y va lo re s en m i l l a r e s de pesetas o r o , 
A L G O D O N MANUEACTUPAS Da ALGODÓN. 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cant ida- Valores Cantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
des des des des 



































A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 




















A b r i l 
Mayo. 
Junio 





































































135 Í 6 
127 $ 2 
419,4 
568 ,1 



















































































1 .889 ,7 
l ' , 287 ,8 

















3 .962 ,0 
5.o7o,o 
5.979 ,o 
(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s 
BANCO DE ESPAÑA. 
S e r v i c i o de E s t u d i o s . 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q, M. y va lo re s en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
Y U T E C U E R O S 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cant ida- Valores Cantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
des des des des 




































A b r i l 
Mayo 
Junio 






















A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 

































H . 229,3 




































































































































































(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
~ 26 -
BANCO DS ESPAM, 
Serv io io de Es tud ios , 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q, M« y va lo re s en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
L A N A S C A L A M O 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cantida- Valores Cantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
^es des des des 




































A b r i l 
Mayo 
Junio 






















A b r i l 
Mayo' 
Junio 











































































l o , 4 





























































































































































l . o 9 5 , 7 
1.363,2 
(1) Las c i f r a s mensuales son cant idades a r r a s t r a d a s . 
BANCO DE ESPAÑA, 
Servic io de E s t u d i ó s e 
2? 
IMPORTACIONES Y EXPORTAOIOHESt 
Cantidades en TJ/I* j QaM0 y va lo r e s en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
C A R B O N E S G A S Q L I N A 
IMPORTA OTONES EIPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

























189 ? 4 














A b r i l 
Mayo 
Junio 




















A b r i l 
Mayo. 
Junio 
J u l i o 
Agosto 





1 . 2 3 5 Í 4 
1.994,9 
2.703.2 
3 .286 ,1 
3 <• 851 ,1 









S 0 3 9 , 5 
19 83 2 •»( 4 
l e 494^6 
1.881.8 
2.000,8 
2'* 481. O 
8'. 813.0 
10'. 5 41 ¡O 
12.5681 O 
13'c839l0 
15'i5212 n O 
16*573-O 
18,290.0 















































7 6 , 4 
208,2 
240.8 
6 9 ¡ 4 
9 í g 2,8 
92,5 
20,2 





184 l o 
134 - O 
2 3 2 , 0 
2 5 5 - 0 
























• 5 7 2 . 4 
l a 2 5 7 f . 6 
r . 6 7 9 a 7 
2 . 1 3 6 . 4 
2 c 9 2 9 0 9 
3 V 3 6 6 ^ 0 
3 ^ 7 1 4 ^ 6 
4 - . 1 7 4 S 6 
4 ' c 9 5 7 ¿ l 
6 ^ 1 5 8 . 2 
6'. 8 3 2 ¡5 
7 o 8 9 5 : 8 























5 ' . 7 1 8 . 0 
&0396£0 


























































(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r ras t radas^ 
m 28 
BANCX) DE ESPAtA. 
Sarvloio de E^iíuélios. 
Pechas, 
IMPORTACION DE AUTOMffmBS EN ESPAÑA. 























A b r i l 
Mayo 
Junio 









A b r i l 
Mayo 
Junio 











4 0 9 
' 7 8 4 





3 . 7 9 4 
5.465 
5'. 9 0 1 
7 ' . 1 4 2 
7V722 
9^.363 
1 1 . 2 0 1 
12'. 5 9 6 
14.282 
1,.126 
r . 9 4 1 







7 0 4 





























l ' . S l l 
1 .844 




8-. 5 7 2 
9.333 
11 ' . 7 0 7 











(X) l a s c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
BANCO DB ESPASA. 
Servioio de Estudios . 
I M P O R T A C I Ó K 
Cantidades en T.M, y va lores en m i l l a r e s de pesetas or» 











1929 T#336 a^.OTO 
1930 T Í 2 6 22'.88e 
1931 4'.109 1^829 
1932 2*081 T.822 
1933 1.7^9 T . l f O 
1934 2'.194 9^138 
1935 2.386 8.203 
1936 
1935> (1) 
Enero l'^OO 3 ! ™ 
Pebrero 3V234 ^ • 5 T ? 
Marz* 4'.924 19'. 7 40 
A b r i l 7.3^1 27.715 
Junio 12,888 ^ ^ 6 A 
J u l i o 15.347 51^786 
Agoste 18.680 Q ' V J , 
Septiembre 20.800 69>.387 
Octubre a3'.l69 77'#551 
Noviembre 25,.557 85^358 
Diciembre 28.630 98.441 
1936. (1) 
Enero 1".881 6.579 
Pobrero 4'.008 
Marzo 6'. 441 22'. 21o 
A b r i l 8.645 29.560 
Mayo 11.393 37.066 







(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
- 50 -
BiiKCO DE ESPAÑA. 
/ . l í v i d o de E s t u d i o s . ^ 
IMPORTACIONBS Y EXPORTÁCÍÓNES. 
Cantidades en Q, M. y va lo res en m i l l a r e s de p t a s . o r o . 
HUEVOS ERESCOS. FASTA PARA P ^ L . 
II.^ORTACIONES EXPORTACIOHES 
Centida- Valores Cant ida- Valores 
de s de s 



































Abr i l 
(ayo 
jUnlo 












2 5 ; i 
22 ^ 2 
18,9 
19.4 
s i ' . e 
27,9 





















































































IMPORTACIONES KXPORTACIONE o 
Cantida- Valores Cant ida- Valores 
des des 






































































Les c i f r a s mensuales son cantidades .a r ras t radas . 
B;\NCO DE ES?AÑA 
^ j r v i c i o de Es tud ios 
IMPORTACIOHES Y EXPORTACIONES, 
Cantidades en M. y va lo res on m i l l a ros do pesetas ore 
gOSFATOS NAFRALES JM PAL CEMENTOS 
IMPORTACIONES EXPORTA GI OlvIES PORTACIONES EXPORTACI OI^ ES 
Cantida- Val f r e s Cant ida- Valores 
des dos 














! ;br . 
:'Mrzo 
A : r i l 
ilayo 
Teaie 
























A b r i l 
fía yo -
íun io 















¿ 7 3 , 7 
O ü j X 
*,/ ^} 4^  ^ ^ 
4 9 , 7 




2 A 3 ) 0 
r . 0 9 7 , 4 
l ' .54B,8 
x'. 676,6 





























Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
des des 
M i l l a r e s M i l l a r e s 
15,6 

























2 , 1 
1 © , 4 






























































5 , 9 
1 1 , 6 
1 8 , 2 































4 6 , 8 
8 4 , 2 
1 2 5 , 3 
1 7 3 , 2 
2 o 2 , l 
24o,o 
1) Las c i f r a s mensuales sen cantidades a r r a s t r adas . 
BMCO EE ESEAÍU. 
- 3 2 -
r, r v í c i Q de E s t u d i o s . 
IMPORTACIONES Y EXPORTAOIOmS. 
Cantidades en Q. M. y va lo re s en m i l l a r e s de p t a s . o ro . 
NITRATO SÓDICO COMERCIAL. .SULFATO M^NICO.., 
lívüP 0 RTACI ONE 8 EXPORTACIONES IMPORÍACIONEi EXPORTACIONES 
Cantidad Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores Camitida- Va le -
des des des des r e s . 


























i i g t Q -
S b r o , 










" u l i o 
ilgt $ 
'••'OI u . 
í t b r o 













4 6 , 1 
15*9 ^ 9 













177 * 5 
358,2 
588,7 






























































































1 » 2 9 3 , 7 
2#824,2 










0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0 ,1 




0 ,1 1,3 
0 , 1 1,4 













Las c i f r a s mensuales son cantidades a r ras t radas 
BANCO DE ESPAtA. 
Serv ic io de Estudios . 
I M P O R T A C I O N E S . 
Cantidades en QfM# y valores en m i l l a r e s de pesetas oro^ 
MADERAS, PRIMERAS MATERIAS. MATERIAS COLORANTES, 
Cantidades 
Mi l lares 
Valores Cantidades 























A b r i l 
Mayo 
Junio 










A b r i l 
Mayo 
Junio 









































































































(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
BAftCO DE ESPAÑA, 
S e r v i c i o de Es tud ios . 






















A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 








A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 




Cantidades en Q.M. y va lo res en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
PRODUCTOS QUÍMICOS PUROS 
Cantidades Valores 





































































































(1) Las c i f r a s nensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
BJxNCO IE ESPMA. 
¡ r v i c i o de Es tud ios . 
35 -
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q,. M, y va lo res en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
HIERRO EN LINGOTES. A L U M I N I 0... 
BíPCRTACI ONES EXPORTA CIONES 
Cent i da- Valores Cantida- Valores 
do s de s 





















llar z o 
ilbl* a, 1 
layo 
-reni o 







í ^b r . 
llar z o 
A b r i l 
layo 
ftmio -
í u l i o 
4gt2 ' 















































































0 , 1 
0 , 1 
O j 1 




8 1 , 1 
2,2 
0 , 1 
81,6 
20,0 









Cantida- Valores Cantida- Valores 
dos dos 








0 , 1 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 










0 , 1 














1 2 , 1 
80,8 
21,7 























0 , 1 











0 , 1 


























3 , 1 
3 , 1 
14,0 
8 3 , 1 
83,2 
87,9 
.as c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r adas . 
- 36 
^NGO m ESPAtA.. 
Serv ic io de Estnidios 
I M P O R T A C I O N E S , 
Cantidades en Q.M. y va lo re s en m i l l a r e s de pesetas orcu 
G A U C H O . T A B A G^O. 
Cantidades 
M i l l a r e s 
Valores Cantidades 























A b r i l 
Mayo 
J imio 










A b r i l 
Mayo 
Junio 


























4 7 , 0 
7 0 , 4 
89,6 










2 , 0 6 1 3 0 
3 . 1 6 2 ^ 0 
3 , 9 7 1 ^ 0 
5 . 1 3 9 ^ 0 
6.296*0 
7•418^0 
8 . 5 9 2 , 0 
9 , 9 2 9 . 0 
1 0 , 8 9 0 , 0 
1 2 . 4 5 7 , 0 
1 4 . 1 0 9 , 0 
l v 0 6 1 ; 0 
2 , 7 6 5 ^ 0 
4.080,0 
5 . 2 0 7 , 0 
5o941,o 








2 3 , 1 

















5 ' . 7 0 2 l 0 
5 , 2 3 6 , 9 
3vL53,2 
3 ' ,122 ,7 
2'.308,9 
2'. 457,3 
2 . 4 1 7 , 0 
3 . 0 1 0 , 0 
5 . 2 0 0 , 0 
7 . 3 1 4 , 0 
9 , 2 6 2 , 0 
1 3 * 5 0 8 , 0 
14 ,760 ,0 
15 ,695 ,0 
1 6 . 6 6 5 , 0 
2 0 . 6 0 5 , 0 
2 3 . 0 3 8 , 0 
2 6 . 4 9 3 , 0 
29 ,004 ,0 
2 . 0 4 9 , 0 
6 . 8 4 4 , 0 
7 , 7 1 4 , 0 
8 . 4 3 4 , 0 
9 , 3 7 9 , o 
1 4 a 2 5 5 , o 
(1) Las c i f r a s mensuales son cant idades a r r a s t r a d a s . 
BANCO DE ESPAtA. 
- 37 -
Servloio de Estudios . 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q.M, y va lo res en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
M E R C U R I O SULFATO DE COBRE. 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cant ida- Valores Cantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
dos des des des 





















Mar 25 o 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 








A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 









0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 















l s 4 


















O j l 
1 , 2 
2 , 0 
3.3 
4,7 
5 , 4 
428,2 
458,7 
' 2 6 0 ^ 
1.180.8 
' 479^8 
1 * 0 7 0 , 5 
' 82550 
l ' a 0 3 3 5 0 
1,087:2 




5 3 1 A 















































0 , 9 
218,5 


























0 , 1 
0 ,2 
1,3 
1 8 , 3 
20,6 
0,6 






































(1) Las o i f r a s maisuales son cantidades a r r a s t r adas 
B.AN.CO DE ESPAÑA, 
r v i c i o de Estudios, . 
38 -
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q. M. y va lo ras en m i l l a r e s do pesetas o r o , 
C A F á C A C A O . 
XIIPORTACIOMES E XI^ ORT AGI 0 LIES 
Cunt ida- Valores Cant ida- Valores 
de s de: s 




















l ^ : 11 
J V L l l C 









A b r i l 
Mayo 
•Tunio 











































1 '• 9 2S, 5 






















5 » 7 4 9 , 8 











IIvIPORT ACIONES EXPORTACIONES 
"Cantida- Valores Oantida- Valores 
de s de s 































































Las c i f r a s mensuales aon cantidades a r r a s t r a d a s . 
BANCO EE ESPAÑA - 39 -
s e r v i c i o de E s t u d i o s . 
IMPORTAOIONES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q,. M. y va lores en m i l l a r e s de pesetas o r e , 
M A I Z , B A C A L A O . 
IMPORPAGI PINTES EXPORTACI 0 m & 
Cant ida- Valores Gantida- Valores 
de s. de s. 

















































A b r i l 
T,Tayo 
Junio 










A b r i l 
Maye ' 
"un ió 










































46o > 8 



































Cantida- Valores Cant ida- Valero 
de s. de s. 


































































0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
0,8 
0 ,1 


































l o , 2 
11,1 
(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
BANCO DE ESPAtA. 4-0 -
Servic io de Estudios , 
IMPORTACIOITBS Y EXPORTAOIONES. 
Cantidades en Q 
N A R A N J A S 
y va lo re s en m i l l a r e s de pesetas o r o , 
SEDA Y SUS MANUFACTURAS 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
C a n t i d a » Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores Oantida- Valores 
des des des des 






















A b r i l 
Mayo 
Junio 










A b r i l 
Mayo 
Junio 



























3 6 1 , 7 
3 3 4 , 2 
3 8 4 , 2 
5 5 9 , 0 
5 9 5 , 5 
5 9 7 , 5 
5 1 7 , 1 
7 1 5 , 5 
660,6 
9 0 3 , 8 
712 ,7 
7 3 4 , 2 
815 ,0 
7 3 7 , 1 
5 8 3 , 6 
• 985,4 
2 ,286,0 
3 . 5 7 6 , 3 
4- . 5 9 0 , 9 
5 . 0 3 6 , 1 





5- . 4 5 8 , 0 











13 .974 ,1 
17*866.2 
17-8924Í8 
1 5 * 5 1 2 , 2 
21a865,4 
19'. 818.9 






1 3 . 6 3 3 , 0 
3 2 » 4 3 5 , 4 
5 2 . 4 0 1 . 8 
6 9 ' . 4 7 9 3 8 
7 6 . 7 3 5 , 0 
80 ,823 ,6 
8 1 . 7 7 0 , 6 
8 1 ^ 8 4 8 , 3 
81 ,852 .1 
8 1 0 8 7 3 , 3 
83 SÍ 827 ¿ 8 
1 0 3 . 9 4 9 , 9 
15a573:8 
34o757g4 
5 8 . 5 0 7 , 3 
80 w 221 .-9 
9 7 , 5 5 7 , 4 










3 , 1 




4 , 8 
1 2 , 1 
20,0 
2 9 , 1 
3 7 , 2 
4 6 , 1 
5 3 ^ 3 
5 6 , 9 
60 ,9 
6 5 , 6 
7 1 ; 7 
7 9 . 4 
3 , 9 
1 0 , 6 
1 7 Í 7 
21 , 9 
2 7 , 9 
3 o , 5 
7 . 2 7 5 , 6 
4 . 6 8 3 , 8 
5 . 0 5 5 , 9 
5 ' . 4 0 6 , 2 
7 . 1 8 6 , 4 
7 . 6 4 5 , 9 
7 . 0 6 8 , 7 
7 . 5 2 1 , 4 
7 . 8 3 8 , 9 
2 ' . 4 0 4 , 3 
2 ' , 0 7 3 , 2 
1 . 2 0 9 , 7 
1 . 5 4 5 , 3 
1 . 7 5 0 , 0 
1 , 6 8 1 , 0 
3 . 8 1 8 , 0 
5 . 8 1 5 , 0 
8 ,216 ,0 
1 0 . 1 4 0 , 0 
1 2 * 2 5 7 , 0 
1 4 . 1 4 5 , 0 
1 5 ' . 1 1 0 , 0 
1 6 ^ 2 3 2 , 0 
1 7 , 7 2 2 , 0 
1 9 . 3 3 7 , 0 
2 1 , 0 0 0 , 0 
1 * 0 8 2 3 0 
2 o 6 7 8 , 0 
4 . 1 1 3 , 0 
5 . 2 3 7 ^ 0 
6*530|0 
7 • 2 1 7 , o 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0,2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0,2 
0,2 
0 , 1 
809,7 
7 4 0 , 8 
4 7 2 , 6 
479,1 
662,1 
7 5 7 , 7 
5 5 9 , 1 
8 8 7 , 2 
• 808,9 
l ' .719 ,9 
2 .130 ,9 
284,9 
(1) Las c i f r a s menaiales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
- 41 ~ 
BANCO DE ESPAtiU 
S e r v i c i o de E s t u d i o s » 
IMPORTACIONES Y EXPORTAGIONES. 
Cantidades en Q,M, y H U y va lo re s en m i l l a r e s de pesetas oro.. 
ACEITE PB OLIVA V I N 0 S 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORDACIONES 
Cant ida- Valores Gantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
des des * des des 


































A b r i l 
Mayo 
Junio 























71 r 8 
117,3 















4 ' « 5 2 6 . 7 
8 a 7 9 5 , 6 
7 v 3 4 0 , 0 
9 « 0 5 8 . 1 
7 * 3 4 2 ¿ 1 
5 ' « 9 7 9 , 4 
110 281^7 
8^872^5 
1 9 , 1 0 1 Í 6 
i r c 8 9 8 , 0 
2 4 . 2 5 3 ^ 6 
8 , 9 4 6 , 7 
5 ^ 3 4 2 . 6 
3 . 3 8 1 - l 
% 8 1 6 . 2 











47'. 83 6 l o 
54..473 O 
3 9 - a 
W I 6 : ; 0 















o l í 
051 
0 . 1 



















9 7 , 1 
148,9 
160,2 
















103 ¡ O 
105 s O 
110 l o 
16 210 
97.0 
129 n O 































1o 313 1^ 














28 .990 ,3 
20.587,2 





















1 2 o l l 6 , 0 
16.I05,0 
19 .511 ,® 
(1) Las o i f r a s mensuales son cantidades a r ras t radas^ 
BANCO DS ESPAÑA. 
- 4 2 -
S e r v i c i o de Es tud ios . 
IMPORTAGIOITES Y EXPORTACIONES. 
Cantidades en Q.M. y v a l o r e s en m i l l a r e s de pesetas o r o , 
A R R O Z P A C A T A S 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Oantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
des des des des 






















A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 








A b r i l 
Mayo 
Junio 
J u l i o 
Agosto 




0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 > 1 
2 5 4 
0 , 5 
0 , 9 
1 3 , 5 
0 , 7 
0 ^ 4 
6 , 5 
0 ^ 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
o,7 
0 | 7 
0 , 8 
1,1 
1*1 
0 , 2 
o; 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
4 5 , 7 
5 5 , 1 
2 0 , 6 
5 6 ; 5 
4 3 , 8 
3 7 í 7 
5 3 ; 5 
4 4 , 5 
4 9 , 8 
3 2 , 6 
4 7 , 3 
3 1 ? 5 
3 2 / 9 
7 : 1 
3 8 , 2 










2 3 4 , 4 
252t,3 
278c2 
1 7 ? 2 
80,8 
9 9 Í 2 
1651 6 
22o 9 8 
2 5 3 > 2 
l ' . 9 6 3 , 6 
4 ' « 2 4 4 , 5 
l ' t f 3 7 9 , 3 
3 « 7 8 4 , 9 
2o 9 3 3 , 9 
2 © I* j; 
2 ^ 5 6 8 , 7 
2 o 9 3 0 , 6 
3 . 2 7 2 , 6 
1^662,8 
2^408.8 
8 8 9 ¡ 5 
8 2 5 7 
1 7 7 i 2 
5 5 1 , 4 
4 2 1 . 5 
99,2 
• 606%n4 





^ 0 3 3 . ^ 8 
^ ^ 2 1 , 4 
4 . 5 5 : . 1 
5,057:7 
' 3 6 4 ^ 2 
3 / 0 5 0 7 ^ 3 
l c 8 6 5 ? 8 
2 o» 787 ¡; 1 
3 . 8 6 0 , 2 
4*382,7 
10,5 















1 0 0 , 5 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 1 
1 1 6 , 7 
1 1 7 , 0 
1 1 7 , 4 
1 1 7 , 5 
1 1 7 , 6 












7 9 , 1 
* 581 ,1 
1 « 1 0 2 , 1 
826,1 
328,4 
2 2 3 , 0 




1 9 2 , 0 
7 1 2 . 1 
841,9 
8 9 9 , 7 
9 4 7 , 4 
9 6 6 , 0 
9 6 7 , 5 
9 7 3 , 1 
9 7 3 , 8 
9 7 4 , 8 
• 9 7 4 , 8 
1 •^•73 $ 7 
6,1 
2 0 , 4 
3 0 , 8 
36,8 
3 2 , 4 
3 0 , 0 
5 0 , 5 
43,8 
59,5 






7 2 , 1 
1 , 0 
2 , 8 
7 , 4 
7 2 ? 7 
228 ,3 
660,3 
7 8 3 , 3 
8 4 5 , 3 
8 5 3 , 6 
8 5 8 , 7 
8 6 4 , 0 
8 6 4 . 9 
5 4 4 i 5 0^2 
7 6 4 , 6 0,9 
8 9 8 , 8 13,3 
904:9 8 0 , 8 
9 0 7 . 6 6 5 6 , 9 
919 .7 919,3 
9 1 , 6 
652,7 
832 ,7 




5 2 5 - 6 
' 7 1 4 , 2 
1 ' . 7 1 5 i 8 
151227 * 1 
2', 098,5 
2.781-7 
9 7 2 A 
7 2 5 : 9 
7 8 7 , 7 
9.6 
26*0 
• 9 4 , 8 
r a o 5 , i 




9 « 3 2 1 / 1 
9 . 8 3 8 . 8 
9-o 4 4 2 ^ 0 
9 . 4 5 2 , 9 
1 ? 7 
9,9 
2 3 4 : 2 
1.129 f 1 
9 . 3 3 7 , 8 
1 1 . 8 7 5 , 0 
(1) l a s c i f r a s mensuales son cant idades a r r a s t r a d a s . 
ESPAtA* 
ServJ.oio de Es tud ios , 
IMPORTA CIOIVTES Y EXP ORTACI PITES. 
Cantidades en Q0M, y va lo res en m i l l a r e s de pesetas o r o . 
SULFATO Y OIORURO POTÁSICO. SUPERPOSPATOS PE GAL Y OTROS ABONOS. 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Oantida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores Cant ida- Valores 
des des des des 



















1 0 , 6 
1 3 , 0 
2 1 , 2 
24*4 
2 3 . 3 
19,5 
14,4 




2 , 1 
6,1 




A b r i l 
Mayo 
Junio 






3 , 2 
16,2 
2 7 , 1 
3 5 , 2 
7 4 , 1 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
9 7 , 3 
9 8 , 0 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 9 





A b r i l 
Mayo 
Junio 









lo j 6 
1©#6 












7 0 , 3 
101,9 
18,5 
1 5 7 , 4 






1 . 1 1 3 , 2 
l o 1 8 0 , 5 
1 .222;4 
1.223 ^ 2 
1 7 , 0 
35,3 
7 7 , 4 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
6,^ 
1 3 , 5 





2 2 2 , 8 
2 1 0 , 5 
2 6 3 , 5 
6 0 5 * 1 
7 3 0 ¡ 7 
9 4 5 . 0 
1 . 0 7 9 , 4 
1.3135 5 
1 * 4 4 7 , 0 
1 . 5 4 3 , 2 
l o 7 9 8 , l 
1 * 9 0 5 , 4 
2.255,4 
2 . 5 2 5 , 5 












1 « 6 5 8 , 0 
1.641:5 
lc18p,0 
' 9 0 0 , 3 
2 e 4 0 2 l l 
3'&260,0 






- . 3 2 0 , 9 
0 5 9 7 . 9 
•O404n8 
, 0 8 5 ¡ 8 
. 0 0 1 ; 9 
1 0 . 7 4 7 . 1 
1 2 . 8 7 9 , 4 











1^7 s 5 
161 * 6 




O , ! 
0,4 
0 , 1 
2 , 3 
2 ; 7 
3,9 




6 . 0 
9613 
96 , 7 
9 7 , 6 
0 , 1 
2 ' 1 
2 , 4 
2 , 7 
1 . 0 3 4 , 2 
P ^ ^ * 4 
2 o 1 5 9 , 6 
1 * 9 5 3 : 8 
1 . 5 4 9 5 6 
1 * 3 7 3 , 6 
9 5 0 , 3 
4 0 2 ^ 1 
206 ,4 
2 3 . 6 
4 , 0 
8 , 2 
9 , 4 
3 1 , 7 












0 , 4 
8 , 2 
3 0 ; 4 
3 1 ? 5 
3 8 , 9 


















2 , 7 
3.>0 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
2 0 , 1 
2 3 , 9 
1 1 , 9 
1 7 , 4 
2 9 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
3,2 
6 , 7 







8 , 5 
8 , 9 
0 , 2 
15,2 
18,8 
1 9 , 3 
19,4 
19,5 
(1) Las c i f r a s mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
BANCO DE ESPAtA. 
Servic io de Estudios 
m 44* 
IMPOHTACIOITES Y EXÍORTAOIOHES 
Cantidades en T.M. y valores en m i l l a r e s de pesetas oro» 
MINERAL DB PLOMO. MINERAL DE COBRE. 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
Cantida- Valores Cantida- Valores Cantida- Valores Cantida- Valores 
des des des des 





















A b r i l 
Mayo 
Junio 










A b r i l 
Mayo 
Junio 
































































































































(1) Las o i fras mensuales son cantidades a r r a s t r a d a s . 
BANCO DE ESPAÑA - 45 
S e r v i c i o de Es tud ios 
INDICES DE PREOIOS AL 
A r t í o u l o s 
a g r í c o l a s 
A r t í c u l o s 











l . ,930.' 
1 .931-










A r t í c u l o s A r t í c u l o s 
de de 
i m p o r t a c i ó n e x p o r t a c i ó n 
(27 s e r i e s ) (16 s e r i e s ) (24 s e r i e s ) 



























A b r i l . 
Mayo. 
J u n i o. 




l o v b r e . 




A b r i l . 
Mayo. 
Jun i o. 
J u l i o , 
Agosto.. 
Sep tbre . 































































































































































J ^ L i é í S I ^ ^ ^ (Base: Media 1*913 ~ 100) 
A r t í c u l o s A r t í o u l o s 
de de 
i£2¿H-22Í2B consumo 
(38 s e r i e s ) (53 series) 
(3) (6) 



































































































































168 , 13 
168,93 




161 , 39 
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